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  ABSTRACT 
The  children  with  multiple  physical,  mental  and  learning  difficulties  are  now 
integrated  to  regular  schools  with  inclusive  orientation.  Inclusive  schools  are 
designed  after  principles  that  believe  in  human rights,  social  justice  and  equity. 
Inclusive schools follow flexible curricula that would respond to the diverse needs of 
all  children.  The  field  of  special  education  in  Romania  has  developed  relatively 
recently. Romania is a country where there have been significant moves to integrate 
children  with  special  needs  into  regular  classrooms.  It  provides  an  alternative 
curricular route to pupils who are not able to cope with the rigid curriculum and fixed 
timeframe  of  the  traditional  school  system.  Our  research  showed  that  pupils  face 
barriers  within  schools  and  classrooms  owing  to  organization  of  curriculum  and 
teaching  methods.  For  many  children  their  attendance  at  school  is  a  largely 
unsatisfying experience, leaving them despondent about their own capabilities and 
disillusioned about the value of education to their lives. Curriculum is not  friendly or 
relevant to the needs of children. The main way of learning is memorization. Other 
areas of intelligence remain unexplored. This analysis suggests certain barriers to 
progress, including attitudes within communities towards certain groups of children, 
traditional practices and the effects of the depressed economic situation. Attitudinal 
change takes time and is often difficult to evaluate. Educational improvements of any 
kind are dependent on the skills and confidence of teachers in taking decisions into 
their classrooms. For the case studied, grouping pupils with SEN in a separate class 
gave  a better school performance. 
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INTRODUCERE 
  Provocările lumii contemporane precum şi realitatea vieţii sociale, economice, 
culturale  au  impus  ample  schimbări  în  proiectarea  şi  implementarea  proiectelor  şi 
strategiilor  educaţionale  din  majoritatea  statelor  lumii  (Booth  &  Ainscow,  1998; 
Nemeş  &  Ianovici,  2010).  Pe  fondul  acestor  schimbări,  problematica 
incluziunii/integrării  şcolare  a  copiilor  cu  cerinţe  educative  speciale  a  devenit  un 
domeniu prioritar de acţiune şi pentru specialiştii din sistemul românesc de învăţământ 
(Kalmar & Ianovici, 2010). Tendinţele actuale în domeniul educativ sunt bazate pe 
principiul includerii şi integrării elevilor cu CES. în învăţământul de masă. Atât elevii 
cu  potenţial  intelectual  redus,  disponibilitate  scăzută  de  a  desfăşura  activităţi  de IANOVICI & KALMAR: Study about pupils with special educational needs 
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învăţare într un ritm rapid, capacitate sub medie  de a procesa o cantitate mare de 
informaţie  cât  şi  elevii  cu  un  potenţial  intelectual  şi  aptitudinal  peste  medie  sunt 
consideraţi  elevi  cu  cerinţe  educative  speciale  şi  au  nevoie  de  un  program 
individualizat (Dreze & Sen, 1995).  
Într o şcoală incluzivă, prin curriculum se înţelege totalitatea oportunităţilor pe 
care  şcoala,  împreună  cu  comunitatea  le  au  de  oferit.  Şcoala  incluzivă  îşi  asumă 
angajamentul  să  asigure  dezvoltarea  personală  optimă  pentru  fiecare  elev  în  parte 
(Juneja, 1997). Procesul integrării şcolare a elevilor cu CES presupune elaborarea şi 
aplicarea  unui  plan  de  intervenţie  personalizat,  bazat  pe  folosirea  unor  modalităţi 
eficiente  de  adaptare  a  curriculumului  şi  pe  diversificarea  ofertelor  de  învăţare  în 
cadrul  lecţiilor  (Mittler,  2002).  Principalele  strategii  care  pot  fi  folosite  pentru 
proiectarea unui curriculum din învăţământul integrat sunt: 
•  selectarea unor conţinuturi din curriculumul general care pot fi înţelese şi însuşite; 
•  accesibilizarea întregului conţinut printr un proces de simplificare; 
•  diversificarea componentelor curriculum ului general prin introducerea elevilor cu 
cerinţe educaţionale speciale într o varietate de activităţi compensatorii (Ainscow 
et al, 2000).  
În funcţie de modelul adoptat în programele de integrare şcolară a elevilor cu 
CES şi de tipul/gradul deficienţei acestora, practica educaţională a demonstrat eficienţa 
utilizării mai multor tipuri de curriculum (Gherguţ, 2005): 
•  curriculum  obişnuit     valabil  pentru  toţi  elevii  şcolii  obişnuite  care  poate  fi 
accesibilă şi elevilor cu CES, dacă este însoţită de intervenţii specializate; 
•  curriculum  obişnuit  parţial  adaptat     adaptările  se  fac  la  unele  discipline  care 
prezintă un grad de dificultate mai ridicat; 
•  curriculum obişnuit adaptat   adaptările vizează toate disciplinele, metodologia de 
predare este individualizată iar intervenţiile de specialitate sunt prezente în mai 
mare măsură; 
•  curriculum  special     reprezintă  un  tip  de  curriculum  conceput  special  pentru 
persoanele care au un anumit tip şi grad de dizabilitate, în acest caz apar intervenţii 
specializate doar asupra deficienţei respective.  
Asimilarea  cunoştinţelor  şi  deprinderilor  de  către  elevul  cu  CES  în  cadrul 
procesului de predare învăţare poate fi facilitat dacă se ţine seama de: evidenţierea 
concretului, asigurarea achiziţionării materialului nou prin repetare cât mai variată, 
asigurarea  unor  metode  de  mediere  verbală,  educarea  atenţiei,  reducerea  factorilor 
perturbatori,  promovarea  unui  mediu  de  lucru  pozitiv,  încorporarea  unor  stimuli 
atractivi,  dozarea  şi  accesibilizarea  cât  mai  riguroasă  a  instruirii,  utilizarea  unei 
varietăţi  de  procedee  şi  metode    de  prezentare  a  conţinuturilor  învăţării  (Gherguţ, 
2005).  
Sintagma  cerinţe/nevoi  de  învăţare  este  adesea  folosită  doar  cu  referire  la 
elevii  cu  cerinţe  educaţionale  speciale.  În  cadrul  şcolii  incluzive  se  pleacă  de  la Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, 2012, vol XV (1), pp.101 112 
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premisa că toţi elevii pot avea la un moment dat nevoi specifice de învăţare, iar una 
dintre caracteristicile de bază ale acestei şcoli este reprezentată de dorinţa acesteia de a 
veni în întâmpinarea nevoilor de învăţare ale tuturor elevilor (Yeo  & Moore, 2003).  
Principalele probleme legate de curriculum în procesul de dezvoltare a şcolilor 
incluzive se referă la (Fuller & Clark, 1994; Gherguţ, 2006): 
•  aşteptări maxime pentru toţi elevii pentru că se urmăreşte creşterea performanţei şi 
a rezultatelor şcolare şi dezvoltarea potenţialului tuturor elevilor; 
•  implicarea în schimbarea şi dezvoltarea curriculumului; 
•  accentul  pe  calitatea  serviciilor  educaţionale  şi  facilitarea  accesului  pentru  toţi 
elevii prin revizuirea periodică a ofertei educaţionale.  
În condiţiile elaborării unui plan de intervenţie personalizat pentru elevii care 
prezintă  anumite  tipuri  de  dizabilităţi  este  necesară  respectarea  unor  cerinţe 
fundamentale referitoare la (Wansart, 1995; Frederickson & Cline, 2002): 
•  evaluarea  şi  reevaluarea  copilului  din  punct  de  vedere  medical,  psihologic, 
pedagogic, social; 
•  stabilirea obiectivelor programului pe termen scurt, mediu şi lung; 
•  elaborarea activităţilor şi stabilirea metodelor, mijloacelor şi procedeelor specifice; 
•  alcătuirea  echipelor  interdisciplinare  şi  identificarea  instituţiilor  ce  pot  oferi 
servicii terapeutice, educaţionale şi de asistenţă; 
•  stabilirea  unor  căi  eficiente  de  cooperare  şi  implicare  a  familiei  copilului  în 
susţinerea programului individual de recuperare.  
Lucrarea de faţă abordează problematica elevilor cu CES    deficienţi mintali 
prin prisma profesorului de Biologie. Biologia este una din puţinele discipline care 
permite  utilizarea  unei  mari  diversităţi  de  metode  de  predare–învăţare–evaluare 
(Ianovici, 2006; Ianovici & Frenţ, 2009; Kalmar, 2008), ceea ce o face relativ uşor 
adaptabilă nevoilor elevilor cu CES (Kalmar & Ianovici, 2010). 
 
MATERIALE ŞI METODE 
În vederea cercetării pedagogice s au luat în studiu două clase: a VI a A  şi a 
VI a B de la Şcoala cu clasele I VIII  Pişchia. Clasa a VI a A  are un efectiv de 12 
elevi, fără documente care să ateste că ar avea probleme de învăţare. Clasa a VI a B 
are un efectiv de 9 elevi, 4 fete şi 5 băieţi, toţi proveniţi din plasament. Toţi elevii 
clasei a VI a B sunt cu CES, conform certificatului de expertiză şi orientare şcolară. 
Conform  certificatului  de  încadrare  într o  categorie  de  persoane  cu  handicap  care 
necesită protecţie specială, toţi sunt cu handicap. O parte dintre ei suferă de retard 
mintal. Certificatele de expertiză au o valabilitate variabilă, în funcţie de gravitatea 
diagnosticului şi de posibilitatea de recuperare a persoanei. Trebuie să precizăm că nu 
este obligatoriu ca un elev cu CES să fie şi o persoană cu handicap. Elevii cu CES au 
nevoi educative speciale iar cei cu handicap au probleme de relaţionare cu mediul. 
Elevii clasei a VI a B fac parte din două categorii de handicap: mediu şi accentuat. IANOVICI & KALMAR: Study about pupils with special educational needs 
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Conform certificatului de expertiză şi orientare şcolară/profesională elevii clasei a VI a 
B au coeficientul de inteligenţă cuprins între 39 şi 64. Pentru întocmirea istoricului 
personal al elevilor clasei a VI a B au fost studiate următoarele documente oficiale: 
certificate de naştere, certificate de încadrare într o categorie de persoane cu handicap 
care  necesită  protecţie  specială,  certificate  de  expertiză  şi  orientare 
şcolară/profesională,  certificate  medicale,  documente  şcolare foi  matricole.  De 
asemenea au fost purtate discuţii cu elevii şi asistenţii maternali. Din cei nouă elevi ai 
clasei a VI a B, cinci au depăşit vârsta corespunzătoare clasei cu cel puţin doi ani, 
aceasta datorită  debutului întârziat în viaţa şcolară sau a repetenţiei. Deşi majoritatea 
elevilor  clasei  a  VI a  B  depăşesc  vârsta  corespunzătoare  clasei,  fac  cu  greu  faţă 
cerinţelor educaţionale beneficiind de curriculum adaptat. 
În  clasa  a  V a,  aceşti  elevi  făceau  parte  dintr o  clasă  mai  mare.  Datorită 
numărului mare de elevi cu CES, în procesul didactic s au întâmpinat dificultăţi. În 
urma numeroaselor demersuri făcute la Inspectoratul Şcoalar Judeţean Timiş, a fost 
aprobată  scindarea  clasei.  Din  discuţiile  purtate  cu  părinţii/  asistenţii  maternali  ai 
elevilor s a hotărât ca toţi elevii cu CES să fie grupaţi într o clasă. În această hotărâre 
au  fost  luate  în  seamă  problemele  de  învăţare  dar  şi  gravele  probleme  de 
comportament  (violenţă  fizică  şi  verbală,  lipsă  de  atenţie).  Astfel  au  rezultat  două 
clase: a VI a A şi a VI a B (care reuneşte doar elevi cu CES). 
 
Tabel 1. Deficienţele elevilor cu CES din clasa a VI a B 
Deficienţa  Handicap  Retard mintal 
Gradul  Mediu  Accentuat  Mediu  Uşor  Fără 
Nr. elevi  4  5  3  3  3 
 
Deşi toţi elevii clasei a VI a B au handicap, acesta este determinat de diferite 
cauze. 4.67%  dintre elevi suferă de retard mintal de diferite grade (mediu, uşor) iar 
restul de 33% nu suferă de retard mintal ci au alte probleme de sănătate care atrage 
după sine încadrarea într o categorie de persoane cu handicap. 
Elevii cu retard mintal uşor au mecanismele corespunzătoare gândirii specifice 
vârstei mintale de 7 9 ani. Subiecţii din această categorie sunt capabili de achiziţii 
şcolare  corespunzătoare  vârstei  lor  mintale.  O  analiză  pe  criterii  psihopedagogice 
evidenţiază unele caracteristici ale acestora:  
  dificultăţi de analiză şi sinteză; 
  incapacitatea reconstruirii întregului pornind de la elementele componente; 
  perceperea unui număr mic de elemente în unitatea de timp; 
  rezolvarea de probleme, pe baza unui algoritm, se realizează cu mare dificultate; 
  dislexii şi disgrafii; 
  perceperea  formei,  mărimii,  greutăţii,  naturii  materialului  din  care  este 
confecţionat un obiect se realizează lent faţă de perceperea culorilor; 
  absenţa creativităţii; Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, 2012, vol XV (1), pp.101 112 
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  deosebirile dintre obiecte şi fenomene sunt mult mai rapid stabilite în comparaţie 
cu asemănările dintre acestea; 
  capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu o 
comandă verbală; 
  eficienţa scăzută a memoriei, mai ales a celei voluntare; 
  lipsa de fidelitate a memoriei; 
  imaturitate afectivă accentuată, evidenţiată în principal prin caracterul exploziv şi 
haotic al trăirii emoţiilor, capacitatea redusă de a controla expresiile emoţionale; 
  frecvent au manifestări de negativism; 
  dificultăţi  în  imitarea  mişcărilor  ceea  ce  influenţează  negativ  formarea 
deprinderilor. 
Elevii  cu  retard  mintal  mediu  au  mecanismele  corespunzătoare  gândirii 
specifice vârstei mintale de 7 ani. Din punctul de vedere al performanţelor şcolare 
rămân  la  nivelul  unui  elev  de  clasa  a  II a.  O  analiză  pe  criterii  psihopedagogice 
evidenţiază unele caracteristici ale acestora: vocabularul este restrâns la cuvinte uzuale, 
reuşesc  cu  greu  să şi  însuşească  scrisul cititul,  memoria  este  diminuată,  atenţia  se 
caracterizează prin instabilitate, prezintă un grad accentuat de imaturitate afectivă şi 
labilitate manifestată prin crize de plâns, negativism faţă de anturaj, indiferenţă, izolare 
şi ataşament exagerat faţă de persoanele care se ocupă de ei. 
 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Pentru  a  observa  percepţia  celorlaţi  elevi  dar şi  a elevilor  cu  CES  faţă  de 
dificultăţile pe care le întâmpină în viaţa şcolară şi extraşcolară, am întocmit şi aplicat 
un chestionar, la cele două clase a VI a. Chestionarul a fost întocmit astfel încât, în 
urma aplicării acestuia să se obţină informaţii privind materiile preferate, profesorul 
preferat, greutăţile întâmpinate în viaţa şcolară, relaţiile de prietenie dintre elevii celor 
două  clase,  conştientizarea  importanţei  şcolii  pentru  formarea  profesională.  Acest 
chestionar cu 19 întrebări a fost aplicat elevilor din cele două clase a VI a rezultate 
prin scindare, în aceeaşi perioadă de timp, primind acelaşi timp de lucru (50 minute).  
  La întrebarea numărul 1 (Îţi place să vii la şcoală?) 22.22% dintre elevii clasei 
a VI a B au răspuns că nu le place să vină la şcoală, procent mai mare decât cel 
rezultat  la clasa a VI a A (8.33%).  
  La întrebarea numărul 2 (De ce?), răspunsurile elevilor din clasa a VI a A 
arată  că  aceştia  conştientizează  importanţa  şcolii  pentru  realizarea  lor  în  viaţa 
profesională. Elevii clasei a VI a B sunt nehotărâţi, nu au o opinie formată, nu gândesc 
în perspectivă, nu conştientizează importanţa şcolii pentru dezvoltarea lor şi sunt atraşi 
de şcoală doar prin ceea ce le oferă ea în prezent. 
La întrebarea numărul 3 (Ce materii îţi plac?), elevii clasei a VI a A, au reuşit 
să realizeze o clasificare mult mai riguroasă a preferinţelor privind disciplinele pe care 
le studiază cu plăcere. Pe primele locuri se află aceleaşi materii în clasamentul ambelor IANOVICI & KALMAR: Study about pupils with special educational needs 
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clase: biologia, limba română, sportul, educaţia pentru sănătate. Elevii ambelor clase 
au întâmpinat dificultăţi în realizarea unei clasificări precise, punând pe acelaşi loc 
două sau mai multe materii.   
La întrebarea numărul 4  (De ce?),  elevii clasei a VI a A au argumentat cu 
mai multă maturitate de ce le plac unele materii. O parte din elevii clasei a VI a A 
preferă unele materii pentru că la acele ore acumulează cunoştinţe care îi vor ajuta în 
viitor iar alţi elevi preferă unele materii pentru că le place cadrul didactic sau pentru că 
explicaţiile şi metodele de predare sunt pe înţelesul lor. În cazul elevilor clasei a VI a 
B  răspunsurile  sunt  împărţite  în  proporţii  egale  (33.33%)  între  cei  care  nu  ştiu  să 
răspundă la întrebare, cei care răspund simplu fără explicaţii şi cei care sunt  atraşi de 
lecţiile frumoase. 
La întrebarea numărul 5 (La care materie înveţi cel mai uşor?) elevii clasei a 
VI a A au reuşit să realizeze o clasificare mult mai riguroasă a preferinţelor privind 
disciplinele pe care le însuşesc cu uşurinţă. Pe primele locuri se află aceleaşi materii în 
clasamentul  ambelor  clase:  biologia,  limba  română.  Elevii  clasei  a  VI a  B  nu  au 
cuprins  în  răspunsurile  lor  următoarele  discipline:  limba  engleză,  fizica,  educaţia 
tehnologică, calculatorul. Elevii ambelor clase au întâmpinat dificultăţi în realizarea 
unei clasificări precise, punând pe acelaşi loc două sau mai multe materii.  Între cele 
două clase se observă următoarea diferenţă: dacă în cazul clasei a VI a A, biologia se 
află pe primul loc pentru peste jumătate (58.33%) din numărul elevilor, în cazul clasei 
a VI a B, biologia se află tot pe primul loc doar pentru o treime dintre elevi (33.33%).  
La întrebarea numărul 6 (De ce?), în cazul a 75% din elevii clasei a VI a A şi 
88.88%  din  elevii clasei  a  VI a  B    este important modul  în  care predă  profesorul 
materia pentru însuşirea cât mai uşoară a acesteia. Pentru 44.44% din elevii clasei a 
VI a B este important în egală măsură ca lecţiile predate să fie scurte şi uşoare. Un 
singur elev din clasa a VI a A (8.33%) preferă o anumită materie pentru că lecţiile 
predate sunt scurte. Din răspunsurile elevilor deducem că aceştia, indiferent de clasa în 
care se află, sunt influenţaţi de aspectele pozitive ale celui care predă materia şi mai 
puţin de volumul şi calitatea informaţiei. 
La întrebarea numărul 7 (La care materie înveţi cel mai greu?) elevii celor 
două  clase  întâmpină  dificultăţi  în  însuşirea  materiei  la  obiecte  de  studiu  complet 
diferite.  Jumătate  din  elevii  clasei  a  VI a  A  întâmpină  dificultăţi  în  special  la 
matematică. Majoritatea elevilor clasei a VI a B întâmpină dificultăţi la geografie apoi 
la  limba  engleză,  limba  franceză  şi  educaţie  tehnologică.  Diferenţa  mare  între 
rezultatele înregistrate la matematică (50%   clasa a VI a A şi 0% clasa a VI a B) 
demostrează modul diferit de lucru la clasă al profesorului. Elevii din cele două clase 
nu  au  cuprins  în  răspunsurile  lor  următoarele  materii:  biologie,  religie,  sport, 
calculator, educaţie pentru sănătate. 
La întrebarea numărul 8 (De ce?) răspunsurile elevilor din cele două clase sunt 
complet diferite. Majoritatea  elevilor clasei a VI a A (66.66%) consideră că întâmpină Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, 2012, vol XV (1), pp.101 112 
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dificultăţi la unele materii pentru că lecţiile sunt prea lungi şi doar în proporţie de 
16.66%  sunt  afectaţi  de  lecţii  neinteresante  sau  de  calitatea  predării  materiei. 
Majoritatea elevilor clasei a VI a B (77.77%) întâmpină dificultăţi pentru că profesorul 
nu  predă  bine  iar  peste jumătate  dintre  ei  sunt  afectaţi din cauza  lecţiilor  lungi  şi 
neinteresante. Elevii cu CES acordă importanţă aspectelor negative generate de cel 
care predă (,,nu predă bine’’),  în timp ce elevii din clasa a VI a A acordă importanţă 
volumului şi calităţii informaţiei.(,,lecţii lungi’’ şi ,,lecţii neinteresante’’). 
La  întrebarea  numărul  9  (La  care  materii  primeşti  cele  mai  multe  fişe  de 
muncă independentă?) elevii din cele două clase consideră că primesc cele mai multe 
fişe de muncă independentă la aceleaşi materii: educaţie pentru sănătate şi matematică. 
În cazul disciplinei educaţie pentru sănătate trebuie precizat că această situaţie este 
determinată de lipsa unui manual. 
La întrebarea numărul 10 (Ce altceva ţi ar plăcea să faci la şcoală?), elevii 
clasei a VI a A îşi doresc mai multe activităţi în aer liber şi distracţie, în timp ce 
majoritatea elevilor clasei a VI a B nu îşi doresc altceva. Răspunsurile elevilor din 
clasa a VI a A ar putea fi interpretate astfel: programa şcolară destul de încărcată la 
care  trebuie  să  facă  faţă  cât  şi  presiunea  şcolii  dar  şi  a  familiei  de  a  se  realiza 
profesional, îi face să şi dorească un program mai lejer. Un singur elev îşi doreşte să 
înveţe ceva folositor (,,să învăţ despre tâmplărie şi despre zugrăvit’’). Răspunsurile 
elevilor cu CES pot fi interpretate ca lipsite de imaginaţie (caracteristică a retardului 
mintal), aceşti elevi neînchipuindu şi că pot face şi altceva la şcoală în afară de a fi 
prezenţi la ore. 
La întrebarea numărul 11 (Care este profesorul tău preferat?), elevii au ales 
unul sau mai multe răspunsuri. Elevii clasei a VI a B s au arătat de această dată mult 
mai selectivi în ceea ce priveşte preferinţele lor, în opoziţie cu colegii lor din clasa a 
VI a A care nu au putut să realizeze un clasament riguros. În cazul elevilor cu CES se 
observă o similitudine între profesorul preferat şi materia preferată, clasamentele fiind 
identice. Astfel ei se dovedesc a fi buni observatori în ceea ce priveşte calităţile fizice, 
morale şi intelectuale ale omului profesor. În cazul elevilor din clasa a VI a A aceştia 
fac diferenţa între calităţile profesorului şi informaţia pe care o predă (de exemplu 
profesoara de fizică ocupă locul 9 iar fizica ca şi materie locul 3). Doar primele două 
locuri sunt similare în cele două clasamente (cadrele didactice de la Biologie şi Limba 
engleză).  
La întrebarea numărul 12 (Ai prieteni la tine în clasă?) toţi elevii clasei a VI a 
A şi majoritatea elevilor  clasei a VI a B consideră că au prieteni în cadrul clasei din 
care fac parte. 
La întrebarea numărul 14 (Dar în clasa a VI a paralelă?) majoritatea elevilor 
clasei a VI a A (83.33%) consideră că au prieteni în clasa paralelă, în timp ce numai 
jumătate (55.55%) din elevii clase a VI a B consideră că au prieteni în cealaltă clasă. IANOVICI & KALMAR: Study about pupils with special educational needs 
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La întrebarea numărul 16 (Ce părere ai despre copii aflaţi în plasament?) 
elevii clasei a VI a A au părerile împărţite: unii nu văd deosebiri majore (,,sunt ca toţi 
copiii, nu sunt deosebiţi’’, ,,unii sunt cuminţi, alţii sunt răi’’ ,,unii sunt obraznici, alţii 
sunt educaţi’’ ), alţii consideră că se deosebesc din punctul de vedere al educaţiei (,,nu 
sunt educaţi’’) şi al situaţiei familiale (,,ei nu au mama lor naturală acolo unde stau’’), 
alţii consideră că au nevoie de sprijin (,,trebuie să i ajutăm’’). Elevii clasei a VI a B   
care provin în totalitate din plasament, au o părere foarte bună despre aceşti copii, în 
aceeaşi situaţie ca şi ei. 
La întrebarea numărul 17 (Ce părere ai despre copii cu CES?) elevii clasei a 
VI a A dau răspunsuri diferite: unii dintre ei îi denigrează (,sunt handicapaţi’’, ,,sunt 
răi şi obraznici cu cei mari’’, ,,fac crize’’, ,,nu sunt educaţi’’), alţii sunt toleranţi (,,nu 
trebuie să ne batem joc de ei’’), alţii justificativi (,,nu sunt ei de vină’’), alţii solidari 
(,,învaţă la aceeaşi şcoală ca şi noi şi îi ascultă pe profesori’’). Elevii clasei a VI a B 
nu au o părere rea despre ei (,,sunt buni’’) dar, spun că  ,,au probleme’’ iar că acestea 
se  rezumă  la  învăţare  (,,învaţă  mai  greu’’,  ,,nu  pot  să  înveţe’’).  Totuţi  ei  ştiu  că 
beneficează de curriculum adaptat (,,profesorii le predau lecţii mai uşoare’’). 
La întrebarea numărul 18 (Enumeră trei calităţi ale elevilor cu CES) elevii din 
ambele clase au realizat de fapt o caracterizare a acestora. Unii dintre ei  consideră că 
aceştia nu au nimic deosebit faţă de ceilalţi (,,sunt copii ca şi noi’’), alţii văd diferenţe 
la nivelul mediului de provenienţă (,,noi avem familie ei nu au’’), alţii îi caracterizează 
din punct de vedere şcolar (,,nu le place şcoala, le place doar să se joace, fac doar ce 
vor ei’’, ,,sunt cuminţi, nu citesc aşa bine, nu învaţă aşa bine’’), alţii îi compătimesc 
(,,nu vor să fie răi cei care sunt răi’’). În cazul elevilor din clasa a VI a B aceştia au 
părerile împărţite aproape în mod egal: unii au prezentat părţile negative (,,slabi, răi, 
cu probleme’’), alţii pozitive (,,învaţă, sunt curaţi şi cuminţi’’) iar ceilalţi i au situat  la  
nivel de egalitate cu orice alt copil (,,se joacă cu toţi copii’’). 
La întrebarile 19 23 elevii clasei a VI a B nu au dorit să răspundă.  
La întrebarea 19 (Enumeră trei deosebiri între tine şi elevii cu CES.), elevii 
clasei a VI a A au sesizat deosebiri care ţin de familie (,,nu au mamă adevărată’’, ,,pe 
mine mama mă iubeşte mai mult’’, ,,nu au familie adevărată’’), de situaţia materială 
(,,nu au haine ca mine’’) dar şi de comportament (,,nu prea învaţă, nu prea vin la 
şcoală şi se enervează repede’’, ,,sunt mai needucaţi’’). 
La întrebarea 20 (Enumeră trei asemănări între tine şi elevii cu CES) elevii 
clasei a VI a A au răspuns că aceştia se aseamănă cu ei din punct de vedere fizic. 
La întrebarea 21 (Cum crezi că ar trebui să te comporţi cu colegii tăi care au 
CES?) elevii clasei a VI a A au dat următoarele răspunsuri : ,,frumos’’,,,să i ajut să 
înveţe’’, ,,să nu i enervez ca să nu facă crize’’, ,,normal’’, ,,să nu i înjurăm şi să nu i 
batem’’, ,,mai frumos’’, ,,cu calm’’. Elevii au dat dovadă spirit de observaţie în ceea ce 
priveşte problemele cu care se confruntă elevii cu CES şi ştiu ceea ce ar trebui să facă 
pentru ca relaţiile cu aceştia să fie armonioase.  Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, 2012, vol XV (1), pp.101 112 
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La întrebarea 22 (Ce sfat le ai da elevilor cu CES?) elevii clasei a VI a A au 
dat următoarele răspunsuri: ,,să fie cuminţi’’, ,,să înveţe şi să se comporte civilizat’’, 
,,să nu fie răi’’, ,,să fie cuminţi şi să nu se bată, să nu înjure şi să asculte profesorii’’. 
În a doua etapă a cercetării, la cele două clase s a aplicat un test scris pentru 
evaluarea cunoştinţelor acumulate la capitolul ,,Organizarea generală a unui mamifer – 
iepurele de câmp”. Deoarece cantitatea de informaţie predată a fost aceeaşi, elevii cu 
CES au avut timp de lucru dublu faţă de colegii lor. În urma corectării lucrărilor la 
clasa a VI a A, media pe clasă a fost 6.20 iar la clasa a VI a B (CES) a fost 5.00.  La 
clasa a VI a A notele sunt distribuite între 5 şi 8. În cazul clasei a VI a B notele se 
întind pe un palier mai larg de la 3 la 8 (fig.1).  Dacă în cazul primei clase nici un elev 
nu a obţinut note sub 5, în cazul celei de a doua clase, majoritatea elevilor au obţinut 
astfel de note. O asemănare importantă este că  niciun elev, din nicio clasă, nu a reuşit 
să obţină note de 9 sau 10. Din tabelul 2 se observă că: 
•  dificultăţi au întâmpinat 80% dintre elevii clasei a VI a A la subiectul I care apela 
la memorie reproductivă şi 88.89% dintre elevii clasei a VI a B la subiectul VII, 
care necesita alegerea noţiunilor corecte dintr un şir şi ordonare ulterioară; 
•  punctajul maxim l au obţinut elevii clasei a VI a A la subiectele V şi VI (20%) şi 
la subiectul III (10%); 33.33% dintre elevii clasei  a VI a B au obţinut punctajul 
maxim la subiectul III şi  11.11% la subiectele I şi V; 
•  subiecte de dificultate medie s au dovedit a fi pentru clasa a VI a A, subiectele  II 
şi IV, iar pentru clasa a VI a B, subiectul VI. 
Aceste rezultate evidenţiază necesitatea evaluării diferenţiate a acestor elevi. 
Probele scrise, mai rigide, cu barem fix, nu îi avantajează. Profesorul de Biologie are 
posibilitatea de a găsi alte metode de evaluare, adecvate unor astfel de elevi cu CES, 
aspecte  prezentate  într o  altă  lucrare  (Kalmar  &  Ianovici,  2010).  În  acelaşi  timp, 
predarea necesită ajustări esenţiale, nu atât sub aspectul conţinutului ştiinţific, cât mai 
ales a formei de transmitere a acestui conţinut, care să fie mai intuitiv, într un  mediu 
de lucru pozitiv şi prin încorporarea unor stimuli atractivi. 
 La sfârşitul clasei a VI a, am comparat rezultatele obţinute de elevii cu CES în 
clasa a V a şi clasa a VI a (tabel 3). Cu o singură excepţie,  la toţi elevii s a constatat o 
rată  pozitivă  de  creştere  (între  6.65%  şi  23.44%).  Pentru  5  elevi,  diferenţele  între 
mediile obţinute sunt semnificative din punct de vedere statistic. Aceste date ne indică 
faptul că scindarea clasei iniţiale şi gruparea elevilor cu CES, are efecte pozitive. 
Atunci când comparăm mediile obţinute de elevi la disciplinele parcurse în cei 
doi ani de studiu (tabel 4), observăm cu sunt situaţii foarte deosebite. Pentru câteva 
discipline, mediile sunt semnificativ diferite: Limba română, Limba franceză, Limba 
engleză,  Matematică,  Religie,  Educaţie  muzicală  (cu  medii  mai  mari)  şi  Educaţie  
fizică (cu medii mai mici). La trei discipline,  mediile sunt cu peste 2 puncte mai mari: 
Ştinţele naturii /Biologie, Istorie şi Geografie. La aceste 3 discipline, dacă asociem 
răspunsurile elevilor, vom constata că profesorii se bucură de popularitate în rândul IANOVICI & KALMAR: Study about pupils with special educational needs 
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elevilor. Profesorii în cauză (de subliniat că profesoara de istorie şi geografie este si 
diriginta clasei) sunt şi mai generoşi, şi mai apropiaţi de copii, în încercarea de a i 
evalua pozitiv şi în felul acesta de a i motiva. Cu toate acestea, la Geografie conţinutul 
creează dificultăţi în învăţare, ceea ce denotă o prelucrare insuficientă a acestuia pentru 
elevii  cu  CES.  Datele  indică  faptul  că  unii  dintre  profesori  nu  şi au  schimbat 
comportamentul şi cerinţele faţă de aceşti elevi, mediile fiind apropiate celor din anul 
şcolar anterior: Educaţie plastică, Educaţie tehnologică. Ar mai fi de adăugat faptul că 
aceşti elevi preferă disciplina „Calculator”, chiar dacă rezultatele nu diferă de cele din 
anul anterior. Un alt aspect important este acela că mediile la Purtare  au crescut. 
 
 
Fig.1. Distribuţia notelor obţinute de elevi la proba scrisă de evaluare 
 
Tabel 2. Punctajele obţinute de elevi la proba scrisă de evaluare 
Subiect  Total întrebări  Punctaj   Clasa a VI a A  Clasa a VI a B 
I de enunţat două definiţii 
 
  2 
Minim  80%  55.56 % 
Mediu  20%  33.33 % 
Maxim     11.11 % 
II de rezolvat un test lacunar 
 
  5 
Minim     44.44 % 
Mediu  100%  55.56 % 
Maxim       
III alegerea răspunsului  adevărat sau 
fals cu privire la o afirmaţie 
  2 
Minim  30%  11.11 % 
Mediu  60%  55.56 % 
Maxim  10%  33.33 % 
IV alegerea unui singur răspuns corect 
 
  4 
Minim     55,56 % 
Mediu  100%  44.44 % 
Maxim       
V alegerea mai multor răspunsuri 
corecte 
  2 
Minim  70%  66.67 % 
Mediu  10%  22.22% 
Maxim  20%  11.11 % 
VI asocierea unor noţiuni dintr o 
coloană cu noţiunile din altă coloană 
  2 
Minim  10%  11.11 % 
Mediu  70%  88.89 % 
Maxim  20%    
VII de subliniat câteva noţiuni dintr o 
enumerare pe care apoi  să le aranjeze 
într o anumită ordine  2 
Minim  50%  88.89 % 
Mediu  50%  11.11 % 
Maxim       
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Tabel 3. Situaţia şcolară a elevilor cu CES 
Elev  Nivel  Media generală  p  Rata creşterii  (%) 
1 
clasa a V a  6 
ns 
 2.17 
clasa a VI a  5.87 
2 
clasa a V a  6.9 
ns 
13.18 
clasa a VI a  7.81 
3 
clasa a V a  6.1     23.44 
clasa a VI a  7.53  0.008545 
4 
clasa a V a  7.1     8.16 
clasa a VI a  7.68  ns 
5 
clasa a V a  6.3     17.46 
clasa a VI a  7.4  0.031988 
6 
clasa a V a  6.76     6.65 
clasa a VI a  7.21  ns 
7 
clasa a V a  6.93     21.64 
clasa a VI a  8.43  0.003574 
8 
clasa a V a  6.56     9.45 
clasa a VI a  7.18  0.023767 
9 
clasa a V a  6.06     14.85 
clasa a VI a  6.96  0.046993 
 
Tabel 4. Evoluţia mediilor la disciplinele studiate de elevii cu CES 
Disciplina  Medie clasa a V a  Medie clasa a VI a  p 
Limba. română  5.11  6.44  0.000224 
Limba franceză  5.28  6.44  0.004175 
Limba engleză  5.11  6.11  0.005625 
Matematică   5.11  6.28  0.00113 
Fizică      6.22    
Ştinţele naturii /biologie  5.5  7.72  ns 
Istorie   5.05  7.67  ns 
Geografie   5.28  7.88  ns 
Religie  6.5  7.55  0.00513 
Educaţie  fizică  9  7.39  0.003127 
Educaţie plastică  8  8.5  ns 
Educaţie muzicală  7.44  8.19  0.042641 
Educaţie tehnologică  6.69  6.44  ns 
Educaţie pt. sănătate  8  8.44  ns 
Calculator   7.66  7.61  ns 
Purtare  9.17  9.44  ns 
Media generală  6.52  7.34  0.004182 
 
  CONCLUZII 
  Munca unui cadru didactic, chiar şi apreciat de elevii săi, după cum reiese din 
chestionarul  aplicat,  este  foarte  grea  şi  impune  o  permanentă  adaptare  la  situaţiile 
inedite cărora trebuie să le găsească soluţii într o şcoală ce se doreşte a fi incluzivă. 
Mentalităţile nu s au schimbat prea mult în privinţa elevilor cu CES. Din acest punct 
de  vedere  sunt  necesare  eforturi  susţinute  din  partea  şcolii  şi  a  părinţilor  pentru 
eliminarea  prejudecăţilor legate  de apartenenţa la  un  anumit  mediu  şi  la  spargerea 
barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunităţi. Cercetarea IANOVICI & KALMAR: Study about pupils with special educational needs 
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noastră a arătat că elevii se confruntă cu obstacole în cadrul sălilor de clasă datorită 
organizării curriculum ului și a metodelor de predare. Pentru mulți copii frecventarea  
școlii  este  o  experiență  în  mare  parte  nesatisfăcătoare,  lăsându i  deznădăjduiți  cu 
privire la propriile capacități și deziluzionaţi în privinţa valorii educației pentru viața 
lor. Curriculum ul nu este prietenos sau relevant pentru nevoile copiilor. Acesta se 
bazează  pe  memorare.  Alte  domenii  ale  inteligenței  rămân  neexplorate.  Această 
analiză sugerează anumite obstacole în calea progresului, inclusiv atitudinile în cadrul 
comunităților  față  de  anumite  grupuri  de  copii,  practicile  tradiționale  și  efectele 
situației  economice.  Schimbarea  de  atitudine  necesită  timp  și  este  adesea  greu  de 
evaluat. Îmbunătățirile educaționale de orice fel sunt dependente de competențele și 
încrederea cadrelor didactice în luarea deciziilor în sălile lor de clasă. Datele studiului 
nostru arată că elevii cu CES incluşi în aceeaşi clasă, au  rezultate şcolare mai bune 
faţă de situaţia în care sunt incluşi într un grup heterogen, alături de elevi fără CES. 
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